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Overcoming ‘Remote Islandness’: The Thought of Social Development 
by Tsuneishi Miyamoto and Its Paradox
＊門　田　岳　久＊
KADOTA, Takehisa
Abstract: The present study is a critical examination on the social development ideas of Japa-
nese folklorist Tsuneichi Miyamoto, who also engaged in tourism research. This study will 
illustrate how Miyamoto have viewed the relationship between life and tourism in his time. 
Miyamoto’s developmental ideas were supported by a spontaneous cultural movement of 
local people objectifying and displaying their lives towards external society, thereby restoring 
respect for their culture. The background concerning this movement is the rapid depopula-
tion in remote islands and an economic downturn that has given rise to an inferiority complex 
among people. With the aim of overcoming Remote Islandness through a new type of tourism 
that arose from the concept of Lifeworld, Miyamoto organized practical activities in Sado. 
However, this ideal was ultimately engulfed by capitalist logic, which he intended to criticize. 
Accordingly, this study explores the question of how a movement conceived as a resistance to 
mass tourism was engulfed by capitalism. With reference to the criticism towards “Relational 
Aesthetics” relating to recent relational art, this paper asserts that there is a need to consider 
the possibility of integrating tourism into Lifeworld. It analyzes the paradox that a mindset 
seeking to beautify the world can occasionally and unintentionally lead the ideal to being sub-
sumed by consumer society and power.
Key words: 社会開発（social development），コミュニティ・ベースド・ツーリズム（commu-
nity based tourism），民俗学（folklore studies），住民参加（citizen participation），
佐渡（Sado Island）
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図 2　復元された千石船（2016 年 8月、筆者撮影）
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によると戦後佐渡の人口は 11 万 3 千人（1960 年）→ 9
万 2 千人（1970 年）と，宮本が通い始めた時期に右肩
下がりとなっており，特に 14 歳以下の人口は同じ 10
年間で 4割近く減少している．
 5） 岩本によると，かつて港湾漁港の外郭施設は全額国
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